ベーｔ－ヴェン ノ アンサンブル by 小岩 信治 et al.
ベートーヴェンのアンサンブル
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.8　2007    148
SUAC Chamber Music Concert 2: Beethoven’s Orchestral Music with Historical
Instruments in its Small Ensemble Version
The second SUAC Chamber Music Concert Series took place in Hamamatsu Jan. 13th, 2007 at Act City
Ongakukobo-Hall, in Shizuoka Feb. 8th at Shizuoka Ongakukan, and in Tokyo Mar. 3rd at Daiichiseimei-Hall.
There were two objectives in this project of chamber music concert series. One of the objectives is to manage the
public concerts of chamber music utilizing keyboard instrument (forte-piano made by Anton Walter around 1810
in Vienna) possessed by Hamamatsu City Museum of Musical Instruments. Four performers for this concert are
the same members as the first concert of these series held in last year. Especially, the pianist, Kikuko Ogura and
the violinist, Takeshi Kiriyama have been performing worldwide. They also have released several CDs of their
performances. The second objective has an academic perspective. As for the orchestral music in Europe in the
19th century, the performance with the chamber music version, arranged into various small ensembles, have
been widely accepted than the original orchestral versions. Therefore, these concert series aimed to use the
chamber music versions arranged by the composers themselves. As for this second concert, the Second Sym-
phony (in Piano Trio), the Fourth Piano Concerto (in Piano Sextet), and others composed and arranged by
Beethoven were performed successfully.
Shinji KOIWA
Department of Art Management, Feaculty of Cultural Policy and Management
Akira HIRANO
Department of Art Management, Feaculty of Cultural Policy and Management
Commedia dell'arte and Kyogen: two traditional styles of comedy
The purpose of this project was to put on the stage a performance of Italian Commedia dell'arte and to compare it with Japanese traditional
comedy Kyogen.  It was organized as a joint research project by three professors of Sizuoka University of Art and Culture: Kazufumi Takada,
Akihiko Senda and Naohiko Umewaka. The stage performance and symposium were open to the public and were held on September 9th 2000
in the auditorium of the University with an audience of about 320.
First the Teatro Paravento Company presented a piece of Commedia dell'arte entitled "I casi della fame e dell'amore" (The Story of Hunger and
Love),  with traditional masks and costumes.  The performance seemed to be well understood and very much appreciated by Japanese audi-
ence, even though actors spoke mainly in Italian.  This  is partly because the performers of Commedia dell'arte tend to make much use of
gestures and body languages.
Then, in the symposium,  after watching a part of Kyogen performance on the video, Takada, Umewaka and David M. Zurbuchen, leader of the
Paravento, discussed similarities and differences between two traditional styles of comedy.  During the discussion participants dealt with various
topics such as: stylization of acting, stock characters, use of masks, role of the actress,  speed and rhythm of acting, hystorical backgrounds and
developments of these two styles, etc.
Kazufumi TAKADA
Faculty of Cultural Policy and Management
Department of International Culture
